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gić, argumentovano usmierava prema dielovaniu 
(Miloševićeve) ta'ine policiie ukazuiući pri to-
me-na niene saradnike unutar Bosne i Hercegovine * 
HrOnOIOgijU pokretanja ovog sudskog procesa dajemo iz pe-
ra Halilovićevog branioca Faru-
ka Balijagića koji objašnjava zašto je, 
po njemu, proces montiran: 
"Vijest da je Hajrudin Halilović dana 
17. oktobra 1997. godine ubio iz 
pištolja Vensana Rušidovića iz Prije-
polja, iznenadila je mnoge građane Sa-
rajeva i BiH. I ja sam bio iznenađen. O 
događaju me izvijestio Hajrudinov brat 
Sefer koji me ujedno i zamolio da kao 
akvokat preuzmem odbranu u ovome 
slučaju. Mislio sam da ću posao odbra· 
ne obaviti rutinski tražiti olakšavajuće 
okolnosti po moga branjenika Hajrudi-
na U prvom susretu sa istražnim su-
cem Kantonalnog suda u Sarajevu bio 
sam više nego iznenađen. Sutkinja Mi· 
lica mi nije dozvolila da se prema mom 
klijentu primjeni minimum radnji, npr 
ishrana za Halilovića, a koje dopušta 
Važeći zakon. 
Nalaz vještaka 
Uporno nastojeći da dobijem nalaz 
vještaka sudske medicine o okolnosti· 
. ma pod kojima je nastupila smrt, 
pošao sam na Medicinski fakultet u Sa-
rajevu do vještaka. Nažalost dr Ham-
za Žujo, vještak sudske medicine kao 
da je propao u zemlju. Pojavio se, ko-
načno , 4. novembra o.g. u hladnom 
hodaiku sarajevskog Kantonalnog su-
da. U sudnici vještak tvrdi: u ubijenog 
Rušidović Vensana pucano je iz vatre-
nog oružja kalibra oko 7mm, jer je 
ulazna rana veličine 7mm. U Rušido-
vića je pucala osoba koja mu je bila 
okrenuta licem što znači da su ubica i 
ubijeni bili okrenuti licem u lice jedan 
prema drugom. Pucanj je bio sa udal-
jenosti između 35 i 40 m. Vještak dal· 
je navodi da je u Rušidovića pucano 
odozdo prema gore, te da je veličina 
prostreinog kanala 30cm sa izlaznom 
ranom veličine 8 mm. Na moje pitanje 
(da sam sa sobom budem načisto), da 
li je moglo da dođe do ' toga da se me-
tak ispaljen sa četvrtog sprata odbije i 
tako ispaljeno zrno se deformiše ako 
udari u tvrdu podlogu i pri odbijanju 
ako udari u tijelo onda pravi razdero-
tinu, a ne ranu sa pravilnim okruglim 
oblikom kao što je u ovome slučaju. 
Dakle, imam sve činjenice koje is-
ključuju da je moj klijent počinio ubist· 
vo. 
Predlažem da sud ukine mjeru prit-
vora prema Hajrudinu. U prijedlogu 
dostavljenom sudu u Tužilaštvu. Iz. 
lažem im svoju sumnju da je u ovu 
montažu umiješana tajna policija i SR 
Jugoslavija sa jednostavnim razlogom 
što je Hajrudin Halilović brat Seferov, 
te što svi od momenta kada je formiran 
sud u Den Haagu tamo nastoje smje-
stiti Sefera, samo zato što je bio vođa 
bosanskog otpora četničkoj agresiji. 
Da bi se bolje rasvjetiio krajnji cilj taj-
nih službi koje pominjem, a to je, pos-' 
lati Sefera Halilovića u Haag i suditi 
mu zbog načina organiziranja odbrane 
i rukovođenja i komandovanja od· 
brambenim ratom u njegovoj početnoj 
fazi, važno je podsjetiti na to ko je unu-
tar BiH pomagao djelovanje srpske ta-
jne policije. Naime, od samog početka 
agresije i postavljenja Sefera Halilovića 
na mjesto komandanta bosanske armi· 
je (u prvobitnoj verziji Teritorijalne 
odbrane RBiH) , na jednom internom 
sastanku jednog dijela Izvršnog odbo-
ra SDA i srpske obavještajne službe, 
poznatije kao KOS, dolazi do pokla-
panja dijela interesa. U to vrijeme, 
dakle već 1992. G. iz Beograda u Sa-
rajevo bez većih smetnji, preko okupi· 
ranih dijelova BiH, dolazi kapetan 
KOS-a Enver Mujezinović i donosi je· 
opredjeljenje bilo kod svih članova 10, 
Fikret Muslimović, a ne Rasim Delić, bi 
bio postavljen za komandanta ARBiH. 
Ovdje podrazumijevam onaj dio 10 
SDA koji je pravio odstupnicu prema 
Zagrebu, a priželjkivao veći uklon ka 
Beogradu. U ovom dijelu, ulaznicu za 
Fikreta Muslimovića u sam partijski, 
državni i potom vojni vrh obezbjedili 
su u to vrijeme najutjecajniji vjerski 
službenici. 
Spisak agenata 
Koliko je ta povratna sprega dijela 10 
SDA i Beograda protiv S. Halilovića bi· 
la jaka i važna, govori podatak da je 
tadašnji Ministar odbrane Jerko Doko, 
napravio spisak najpoznatijih agenata 
KOS-a koje je u to vrijeme viđao u na· 
jvišim instancama Oružanih snaga, 
među kojima je na prvom mjestu bio 
Muslimović, te naredio da im se zabra-
ni ulaz u zgradu Predsjedništva, gdje 
je bila smještena Vrhovna komanda. 
Naknadno će ta agenata KOS-a 
raom ubistvu opravdana, podastro sam 
i činjenicu, dokumenat pronađen kod 
ubijenog Rušidovića, orginaino izdat 
od policije u Prijepolju pod imenom 
Željko Drobnjak, sin Vukomana. 
Imajući u vidu činjenicu da se tajne po-
licije u metodologiji svoga rada koriste 
izdavanjem lažnih dokumenata, odnos-
no originalnih dokumenata pod laž· 
nim imenima, onda se i ta moja sumn-
ja u velikoj mjeri opravdava. Svemu to-
me sam pridodao i kriminogenu 
prošlost ubijenog Rušidovića te iz 
prakse poznatu činjenicu di! su takve 
osobe pod policijskim nadzorom dovo-
di u vezu Srpsku tajnu policiju sa dru-
Kako ie .., ..... -došlo do UII.SlVa 
Tek uz animiranje ~Iedunarodnih policijskih snaga, te ureda Karlosa Westendorpa i ureda dl' Gret Haier preds· 
jednic Kantonalog suda dopustila mi je u\'id u spis u trajanju od 15 do 20 minuta. Odmah mi je u oći pao iskaz 
drugookrivijenog E.Š. koji t\'rdi da je osjetio miris dima od barutnih cestica, a za ubist\'o okri\'ljuje mojega bran· 
jenika Hajrudina koji je po iskazima o\'oga kljućnog s\'jedoka pucao sa cet\'rtog sprata iz s\'oga stana. Iz prakse 
sam znao da miris dima moze osjetiti samo onaj tko puca. Bio sam uporan da dobijem nalaz \'jestaka sudske me-
dicine da se \'ide okolnosti kako je nastupila smrt Rusido\'ića. :-';a moju upornost sud je stavljao zid ignorancije. 
Podsjetio bih da su poginuli Rusido\'ić i E.Š. napali Halilo\'ića u njego\'om stanu na Ilidzi, pretukli ga, oteli mu 
pistolj i druge dragocjenosti. tc ga zakljucali u WC, a prethodno mu nabili glavu u WC solju. I poginuli Rušido-
\'ic i okr. E.Š. su fizićki mnogo jaci od Halilovića. l\;akon sto su otiSli iz stana, Halilo\'ić je iz pistolja kratka 9mm 
ispalio nekoliko metaka da oba\'ijesti policiju da su ga razbojnici 'pretukli i pokrali. 
dan falsifikat, pamflet kojim se Seferu 
Haliloviću podmeće da je saradnik 
KOS-a. Isti pamflet, posredstvom SDA 
potura se hrvatskoj obavještajnoj služ· 
bi poznatijoj pod skraćenicom SIS, a 
ovi preko medija plasiraju u Hrvatsku 
istu laž, vršeći medijsku satanizaciju 
Sefera Halilovića kao agenta KOS-a i 
neprijsteljski raspoloženog prema Hr· 
vatirna. Istovremeno, SDA radi na to-
me da na čeloOSRBiH dovede Fikreta 
Muslimovića, bivšeg komandanta KOS 
za BiH kao, navodno, najsposobnijeg, i 
najobrazovanijeg qficira koji će pre-
poroditi bosansku armiju. U tim aktiv· 
nostima preklapaju se interesi Beogra· 
da i jednog dijela 10 SDA. Mujezino-
vića, koji je zadatak KOS-a izvršio be-
sprjekorno, državni vrh BiH u Saraje-
vu dočekuje blagonaklono, postavljen 
je na mjesto prvog obavještajca grada 
Sarajeva (šefa obavještajne službe). Na· 
ravno, moram napomentu da, kad ime-
nujem Izvršni odbor SDA, ne mislim 
na njegov puni sastav, jer da je takvo 
ojačati i napraviti razdor između ova 
dva ključna čovjeka (Sefera I Doke), 
odnosno komande vojske iMinistarst· 
va odbrane. Različitim podmetanjima 
postiže se da ova dva organa djeluju 
odvojeno. Potom slijedi osveta, najpri-
je prema Doki, kojeg uz potporu Mate 
Bobana istiskuju iz vlasti, šalju, navod· 
no za konzula u Štutgart, potom 
vraćaju. Doko ostaje bez posla, odlazi 
u Hrvatsku, .u statusu izbjeglice. Šta je 
oko Jerka Doke još bilo u igri, vjero-
vatno bi on sam mogao bolje reći. 
Kao što i najnoviji događaji pokazuju, 
Seferom Halilovićem se još bave. Pošto 
im naum, da ga što prije i na što duži 
rok pošalju u Haag teško ide, u igru . 
ubacuju udar na njegovog brata. Sma-
traju, vjerovatno, da je u ovoj fazi 
ključno, to da Sefera Halilovića izoluju 
i privatno. Nakon porodične tragedije 
koja ga je u toku rata pratila, iz !la-
južeg porodičnog kruga ostao mrl je 
brat Hajrudin. Montiranjem ubistva 
bratu, treba privatno slomiti Sefera 
Halilovića. Da je moja sumnja ~ monti-
!' • " ! 
II 
vićem. 
Sud ignorira odbranu 
Nažalost sud me ni do dan danas nije 
obavijestio o svom stavu, a bio je 
dužan i morao je donijeti odluku po 
mojemu prijedlogu. 
Neshvatljiva je i bez opravdanja 
sporost državnih pravosudnih organa 
u ovom procesu. Iz takvog odnosa 
zaključujem da se sada njihova zadaća 
sastoji u tome da mene eliminišu kao 
branioca u ovom procesu, jer ukazu-
jem i domaćoj i međunarodnoj javnosti 
namontiranost procesa Hajrudinu Ha-
liloviću. Kao najsvježiji primjer izno-
sim ponašanje predsjednice Kantonal· 
nog suda, Azre Omeragić, koja je, um-
jesto da vodi računa o izvršenju istraž-
nih radnji na vrijeme, dolazila da preg· 
ledavajednu traku sa mojom izjavom o 
ovom procesu, ne bi li našla elemente 
moje bilo kakve -odgovornosti. Pods-
jećam, Član 191 Zakona o Krivičnom 
postupku nalaže hitnost izvršenja 
istražnih radnji kada je u pitanju mjera 
pritvora, kao što je u slućaju Hajrudi· 
na Halilovića. Ja u svojoj, zaista boga· 
toj i dugogodišnjoj advokatskoj praks-
ki, jer napominjen da sam kao advokat 
bio angažiran na svim sudovima u 
bivšoj 'Jugoslaviji u najtežim sudskim 
procesima, nisam doživio ovo što sam 
doživio na Kantonalnom sudu u Sara· 
jevu. To mi je također, jedan od dobrih 
indikatora da jedna jaka tajna ruka sto-
ji iznad svega ovog i vrši kontrolu nad 
ovim sudskim procesom. 
Završna faza 
Moj klijent je nevin, a leži u pritvoru. 
Ja to ne mogu podnijeti ni kao njegov 
branilac, niti kao čovjek, zato se javno-
sti obraćam ovako, ne vodeći računa o 
profesiji advokata. Na takav, ne samo 
profesionalni aganžman podstiču me i 
novi potezi tajnih policija za koje iz-
ričem sumnju da stoje iza ovog proce-
sa. Naime, posljednjih dana, ne samo 
od srpskih, već i hrvatskih tajnih služ· 
bi plasirana je vijest da je Sefer Halilo-
vić na putu za Den Haag. Sefer Halilo-
vić u Haagu ima status svjedoka, što je 
sasvim logično, bio je jedno vrijeme pr-
vi čovjek Armije BiH, tada se taj po-
ložaj imenovao sa Načelnik Štaba Vr-
hovne komande OSRBiH, iznad njega 
bilo je samo Predsjedništvo kao kolek· 
tivna Vrhovna komanda. Ja kao Se· 
ferov saradnik sam imao kontakte sa 
određenim ličnostima iz Suda u Haagu 
i mogu potvrditi da tamo nema ni u na-
jmanjoj naznaci nečeg što bi Sefera 
Halilovića moglo u Haag dovesti kao 
optuženog. Takve namjere niti nazna-
ke ne postoje. Međutim, ja mislim da 
tajne službe najviše rade na kompro-
mitaciji Alije Izetbegovića, kao 
završnoj fazi rješavanja krize na pro-
storima bivše Jugoslavije, o tome po-
stoje i određeni podaci. Podizanjem op-
tužbe protiv Izetbegovića postigao bi 
se zadati cilj, da se bošnjačka strana, 
Bošnjaci kao najveće žrtve minulog 
rata, izjednače sa hrvatskom i srpskom 
stranom, odnosno agresorom! 
Piše "Slobodne Hercegovine" 
SMIJENJEN KAN TON ALNI PRAVOBRANILAC 
TlfZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA 
Clanovi Skupstine Tuzlansko-podrinjskog kantona su sa 28 glasova za, 13 uzdrzanih i 1 glasom 
protiv, donijeli odluku o smjeni Seade Palavrie, kantonaine pravobraniteljice . Odgovorni u 
Kantonalnom parlamentu proglasli su netacnim tvrdnje predsjednika Bosanske stranke u kojima 
se neargumentovano i neistinito tvrdi da je "Skupstina Tuzlansko-podrinjskog kantona prekrsila 
osnovne principe demokraticnosti, zakonitosti i morala, pristajuci da smjenjuje kadrove koji ne 
odgovaraju guvernerovoj supruzi ". 
"Ta kvalifikacija nije ni u kakvoj vezi sa razrijesenjem Palavriceve sa duznosti i rijec je o 
proizvoljno j i neutemeljenoj tvrdnji predsjednika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovica ", 
obrazlozio je guverner tuzlanskog Kantona. 
SR JlJGOSLA VIJA OSTALA BEZ MINISTRA VANJSKIH 
POSLOVA 
Predsjednik Srbije Mitan Milutinovie podnio je 29. decembra 
premijeru Savezne Republike Jugoslavije Radoju Kontieu, 
ostavku na mjesto Saveznog ministra vanjskih poslova. 
Milutinovie se u donosenju ove odluke pozvao na Ustav Srbije, 
prema kojem predsjednik Srbije za vrijeme trajanja mandata ne 
moze obavljati drugu funkciju ili profesionalnu duznost. Jos 
uvijek nije poznato ko vrsi ili ce vrsiti duznost jugoslovenskog 
sefa diplomatije do imenovanja novog. 
DJAPO : SRPSKA STRANA ()PSTRlJIRA VLAST lJ 
BRCK()M 
Medjunarodni supervizor za Brcko , americki diplomata Robert Farrand, formalno je osigurao 
multietnicku vlast u ovom gradu, ali srpska strana jos uvijek opstruira stvarno uspostavljane 
multietnicke vlasti. Policija je multietnicka, ali se funkcionerima Bosnjacima i Hrvatima jos ne 
omogucava rad u gradskim vlastima. Prema rijecima Mirsada Djape, predsjednika Skup stine 
opcine Brcko, o povratku i stalnom nase ljavanju u Brckom ne moze se govoriti jer jos uvijek 
nisu steceni uslovi. . 
lJBSD: STAVIMO T ACK!l NA PLJACI(U 
Izborni slogan UBSD-a "stavimo tacku na pljacku", pokazao se opravdanim, nakon nalaza u 
carinskim sluzbama - istakla je Svjetlana Fabijaneie , clan izvrsnog odbora UBSD-a. Smjene 
koje su najavljene u nekim sluzbama su, u stvari, tek pocetak procesa jer radnje koje su 
zakonom zabranjene moraju biti podlozne adekvatnoj kazni. Svi drzavni prihodi i rashodi treba 
da se ucine javnim. Poreski obaveznici moraju znati za sta su utrosena njihova sredstva. 
Smjena direktora u velikim preduzecima se obrazlaze kao zamjena podobnih za sposobne. 
Svjetlana Fabijaneie smatra daje to u stvari zamjena podobnih zajos podobnije,koji ce 
pripremiti preduzeca za predstojeci proces privatizacije. UBSD trazi od drzave da se hitno 
donesu zakoni koji ce rijesiti socijalne probleme gradjana. Svjetlana Fabijancie se osvrnula i 
na jucer odrzanu konstituirajucu sjednicu Gradskog vijeca, isticuci da je ova stranka zadovoljna 
izborom gradonacelnika i njegovog zamjenika. Gospodja Fabijancie je na kraju naglasila kako 
ce se UBSD zalagati da sva imovina koju je preuzeo kanton bude vracena gradu Sarajevu. 
ISPLATA DECEMBARSKIH PENZIJA SREDINOM 
JANUAR_A 
Isplata penzija bi u Sarajevu trebala poceti krajem naredne sedmice, dakle IS. i 16. Januara. 
Prema sopstenju iz Drustvenog fonda PIO BiH, jos je neizvjesno da li ce penzije biti uvecane za 
4,5 posto, koliko iznosi povecanje prosjecnih placa od septembra do oktobra prosie godine. Ovaj 
iznos ce biti ukljucen u obracun decembraskih penzija, ali zvanican nalog jos nije proslijedjen 
posti. Osim toga, isplata decembarskih penzija ovisit ce najvise o vracanju sredstava koja je 




Krajnje je vrijeme da se tri zakrvljena 
naroda državno odvoje, kaže Buha 
ALEKSA BUHA 
BIJEWINA - "Duboko sam 
uvjeren da kompromiS sa go-
spođom Plavšić nije moguć. Iz 
ove situacije moguće je izaći tako što će 
se odmah organizovati predsjednički 
izbori u RS", kazao je u razgovoru za 
Srpsko Oslobođenje Aleksa Buha. 
"Nadam se da će međunarodna za-
jecinica prestati da gura prste u oči na-
šem narodu, da će se zaustaviti u navadi 
da dijeli lekcije, da unificira BiH, da natu-
':ra ~ešenja bez obzira na to da li ona od-
govaraju ljudima i onome što je propisa-
no u Dejtonu." 
On kaže da SDS ostaje na stanovištu 
od prije rata, tj. "nikakvo nasilno rješenje 
sudbine jednog od strane druga dva na-
roda ne dolazi u obzir, samo miran život 
jednih pored drugih". 
PO Buhi, međunarodna zajednica mora 
znati najmanje tri lekcije. Prva je da "nakon 
krvavog građanskog rata za sve treba vre-
mena i strpljenja". Druga je da su se "kroz 
istoriju ova tri naroda, kad god bi došlo do 
krize, međusobno istrebljivala, pa je krajnje 
vrijeme da se državno razdvoje". Treće što 
. treba znati je "imati poštovanja i povjerenja 
u rukovodstva koja, na bazi izbornih rezul-
tata, vode narod". 
O konceptu Vlade mandatara Mladena 
Ivanića Buha kaže da je "faličan i neodrživ" 
i to ne bi omogućilo Vladi normalan rad. 
"Naravno, SDS i radikali odbili su ovaj 
koncept i iz načelnih razloga, jer smatra-
-mo da ne smijemo iznevjeriti svoje glasa-
Če i programe obje stranke. Zato .~~ ~u­
gerisao Ivaniću da vrati mand~t Ih. pr~ble­
gne dugačijem konceptu, kOJI bl njega 
eventualno mogao uključiti u . Vladu i to 
na neko ministarsko mjesto". O Ivaniće­
vom konceptu Buha kaže da iza njega 
stoje "Plavšićeva i međunarodna zajed- . 
nica". 
O odnosu sa SRJ kaže: "Ono što bi-
smo željeli da imamo, a nikako da dobi-
jemo od SRJ, jesu dvije .stvB:ri: 
dvostruko državljanstvo I vOJnI 
savez, ono što Federacija već 
ima sa Hrvatskom". Buha za-
mjera stranim državnim delega-
cijama da izbjegavaju RS, navo-
. deći primjer g. Klintona koji je 
"već drugi put bio. u BiH, a da nije stupio 
na tle RS". Govoreći o krizi u RS, Buha 
kaže: "Više od pola godine utrošeno je 
na prevazilaženje raskola u RS, .ali ćemo 
se morati uhvatiti ukoštac sa SVIm nega-
tivnostima.lpak, zbog priča o kri.rnina!u i 
profiterstvu, ne smijemo dovestr u pIta-
nje RS. Naravno, zadatak stranke na 
vlasti, i ne samo nje, jeste da se takve 
negativnosti odstranjuju, ali n~ma te for-
me kojom bi se to moglo uraditi preko no-
ći" rekao je Aleksa BuM. 
, S.PAZARAC 
SARAJEV() Bl DANAS TREBALC) D()BITI 
CiRAr)()NACEL·NIKA 
Danas je u 13. OO sati pocela sa radom Prva konstituira juca sjednica Gradskog vijeca grada 
Sarajevo.Predlozeni dnevni red je glasio ovako: 
l. Verifikacija mandata vijecnicima Gradskog vijeca grada Sarajevo 
2. Prijedlog Privremene statutarne odluke grada Sarajeva 
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeca grada Sarajeva 
4. Izbor predsjedavajuceg i zamjenika predsjedavajuceg Gradskog vijeca grada 
Sarajevo 
5. Izbor Gradonacelnika i zamjenika Gradonacelnika grada grada Sarajevo 
6. Tekuca pitanja. 
Vijecnici se ni nakon sat i pol nisu usuglasili oko predlozenoga dnevnog reda. 
Danas ce se odrzati konstituirajuca sjednica gradskog vijeca Sarajeva na kojoj ce se izabrati 
gradonacelnik, te clanovi i predsjedavajuci vijeca. 
Uspostavljanjem ovih organa formira se grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave. 
Sjedi ste nove gradske vlade bit ce u zgradi Vijecnice cije je renoviranje u toku. 
Koga bi Sarajlije voljele vidjeti na mjestu prvog covjeka grada, pokusali su saznati reporteri 
Radija Zid Sarajevo na ulicama Sarajeva: 
• Za to mjesto najbolje odgovara Zlatko Lagumdzija. 
• Niko nije podoban za tu funkciju. 
• Preko glave nam je svih gradonacelnika. 
• Obrazovan, cestit, posten i sirokogrudan covjek. 
• Trebala bi Evropa da odredi gradonacelnika, to bi bilo najbolje. 
. 
C}ELBA.R[) IDUCE SEDM[CE U BOSNI I HERCECIOVINI 
Naredne sedmice u Bosnu i Hercegovinu ce doputovati specijalni americki izaslanik za Balkan 
Robert Gelbard, najavio je americki ambasador u Sarajevu Richard Kauzlarich ne precizirajuci 
tacan datum posjete. 
Uoci posjete Bosni i Hercegovini Gelbard je za Reuters izjavio kako je ratom pocijepana Bosna 
postigla "dramatican napredak" u sprovedbi Dejtonskog sporazuma, iako je jos uvijek "ponesto 
ostalo da se uradi." Gelbard je rekao da su sve strane u Bosni i Hercegovini kocile Dejtonski 
sporazum, ali da su bosanski Srbi i dalje najneposlusniji. 
Govoreci o ulozi koju u sprovedbi odredbi iz Daytona imaju Hrvatska i Srbija, specijalni 
americki izaslanik je rekao kako su Zagreb i Beograd mogli uciniti i vise. "Smatramo da te dvije 
zemlje nisu ucinile onoliko koliko su morale", naglasio je Robert Gelbard apelirajuci na 
Hrvatsku da rasformira separatisticke organizacije u Hercegovini, a na Srbiju da na bosanske 
Srbe izvrsi pritisak da se izruce osumnjiceni za ratne zlocine. 
Podsjecanja radi, od ukupno 78 osoba protiv kojih je podignuta optuznica Medjunarodnog suda 
:Za ratne zlocine u Haagu, samo dvadeset jedna je trenutno u zatvoru. Americki diplomata je 
ponovio odlucnost Sjedinjenih Americkih Drzava da upotrijebi diplomatska sredstva kako bi 
uvjerila osumnjicenike da se predaju. "Diplomatijaje", kaze Gelbard,"nas prioritet, ali necemo 
odbaciti ni druge metode. " 
ptA VSICEVA UPOZORAVA NA ODSTUPA·NJA OD 
URED VISOKOG 
PREDSTAVNIKA 
- ZASTAVA DO 
IS. FEBRUARA 
N ova zastava Bosne i hercegovine trebalo bi 
da se usvoji do 15 februara, navodi se u 
saopšenju iz ureda visokog predstavnika. 
Bonski rok za zastavtr istekao je 31 decembra 
prošle godine i kako smo ranije poisali. Ured 
visokog predstavnika ga je prolongirao. Prvi 
zadatak bio je formiranje nezavisne komisije, 
za što je rok 20 januar. Nezavisna komisija 
formirana je, kako se navodi u saop šten ju, 10, 
januara, kada je održan i prvi neformal~i 
sastanak pod predsjedavanjem višeg zamjenika 
visokog predstavnika Hansa Sumahera (Hanns 
Schumacher). Članovi komisije su Mladen 
Kolobarić, prof. Nedo Milićević, dekan 
akademije likovnih umjetnosti, Sadudin 
Mušabegović, prof. Marko Orsolić, Ranko 
risojević, Vehid Šehić i profesor Gajo Sekulić. 
"Visoki predstavnik pozdravlja ucesce 
predstavnika bh. inelektulanog i akademskog 
kruga u implementaciji Mirovnog sporauma" , 
kaže se u saopštenju. Na prvom sastanku 
članovi komisije su se složili da visokom 
predstavniku do 30 januara dostave prijedlog 
izgleda zastave BiH. "Visoki predstavnik će 
kroz odgovarajuće konsultacije razmotriti koja 
procedura će na najbolji način obebijediti 
donošenje odluke o zastavi BiH, na fer i 
demokratski način najkasnije do 15, februara" 
navodi se u saopštenju. o tome po kojem 
principu će raditi ova nezavisna komisija 
razgovarali smo sa portparolom Ureda Ešli 
Bim (Ash1y Byrn), koja nam je rekla kako 
visoki predstavnik očekuje da će ta komisija 
zaista raditi neovisno od politike. "Visoki 
pre.dstavnik očekuje da će se članovi ove 
komisije čiji sastav je zaista repektabilan složiti 
o izgledu zastave, a ukoliko to ne bude 
moguće dostaviće mu dva ili tri prijedloga 
zastave na osnovu kojih će on donijeti 
Predsjednica Republike Srpske Biljana Plavsic upozorava da ce odluku", kaže Ešli_ Bim. 
Dejtonski sporazum doci u pitanje ukoliko se Brcko stavi pod kontrolu 
DAYTONA 
Federacije Bosne i Hercegovine. 
"Ako arbitr~na komisija, ne daj Boze, odluci da Brcko nece biti II sastavu Republike Srpske, 
cijeli Dejtonski sporazum ce doci II pitanje", kazala je Pla~siceva. Ona je .~ intervi~lI za 
banjalucki Glas srpski, dodala da ce u slucaju da Brcko pnpadne FederaCIJI, Repubhka Srpska 
biti izigrana, te se ubuduce nece moci govoriti o Dejtonskom sporazumu. 
Konacna arbitrazna odluka o Brckom treba biti donesena u martu ove godine. 
ZAKAZANA 11 SJEDNICA DOMA NARODA 
21. i 22. Januara ce se odrzati II sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije lliH, odluceno je 
na sjednici kolegija Doma naroda. Prema saznanjima BH PRESSa, na dnevnom redu ce biti 
razmatranje prijedloga i nacrta zakona, kao i drugih akata koji prodju potrebnu proceduru. 
IZABRAN NOVI GRADONACELNII( SARAJEVA 
Rasim Gacanovic Ante Zelic 
Sarajevsko Gradsko vijece je izabralo novog gradonacelnika nakon gotovo tri godine 
nesuglasica oko podjele vlasti. Jucer je na duznost gradonacelnika izabran Rasim Gaeanovie, 
ministaa prometa i komunikacija u Vladi Federacije BiH. Gospodin Ante Zelie je izabran na 
duznost dogradonacelnika. 
Predvidjeno je da na ovoj konstituirajucoj sjednici budu izabrani i predsjedavajuci Gradskog 
vijeca i njegovi zamjenici, ali je, zbog neslaganja elanova SDPa i Koalicije za CDBiH, odluceno 
da ovi izbori budu obavljeni na sljedecoj sjednici Gradskog vijeca. 
SMIJENJEN DIREKTOR CARINSKE UPRAVE 
FEDERACIJE BIH 
Direktor i zamjenik direktora Carinske uprave Federacije BiH, Muhamed Bijedie i Drago 
Bagarie, razrijeseni su duznosti jucer, nakon utvrdjivanja odgovornosti za nepravilnosti u radu, 
a na osnovu izvjestaja Ureda za carinske i fiskalne poslove Europske komisije iz prosie godine. 
Prema odluci Vlade, duznosti direktora i zamjenika direktora carinske uprave ce ubuduce 
obavljati Stipo Vujevie i Fuad Kasumovie. Carinarnice u Bihacu, Orasju, Sarajevu i Kiseljaku 
ce, takodjer, ostati bez dosadasnjih direktora. 
Vlada Federacije BiHje na istoj sjednici, usvojila zakljucak da ce Vijecu ministara BiH biti 
upucena inicijativa za ukidanje zastitne carine. Osim toga, donesena je i Odluka o posebnim 
mjerama carinskog nadzora u slobodnoj zoni. 
IZGRADNJA DRUGE SUDNICE HASKOG TRIBUNALA 
Americke bi postrojbe, uz odredjene uvjete trebale ostati u BiH, izjavili su senatod Carl Levin i 
Jaek Reid na konferenciji u Washingtonu, po povratku iz posjete nasoj zemlji. "Pod tim 
uvjetima se podrazumijeva mogucnost davanja sirih ovlastenja snagama koje ce naslijediti SFOR 
u BiH", izjavio je americki veleposlanik za ratne zlocine, David ShetTer. U razgovoru sa 
novinarima, ShetTer je istakao kako je veoma vazno da se na vrijeme odredi hoce li doci do 
promjene mandata snaga koje ce zamijeniti SFOR. Istom prigodom, ShetTer je holandskom 
ministru pravosudja urucio milion dolara za izgradnju d~ge sudnice haskog tribunala. 
KAI AIDE RAZGOVARAO SA SILAJDZICEM ISOLJICEM 
Specijalni izaslanik Generalnog sekretara UN, Kai 
Aide, jucer je primljen u oprostajne posjete kod 
kopredsjedavajuceg Vijeca ministara, dr Harisa 
Silajdzica i potpredsjednika Federacije BiH, 
Vladimira Soljiea. 
U razgovorima sa dr Silajdzieem je ocijenjeno da se situacija u BiH pobolj sava, ali da treba 
uciniti jos mnogo toga kako bi Dejtonski sporazum do kraja bio ispostovan. Sa gosp. Soljieem, 








Vedar, proljećni ambijent, kojeg je donijelo 
sunce i za ovo doba godine neobično visoke 
temperature, nisu minulog beogradskog 
vikenda naročito oraspoložiti žitelje 
prijestonice SR Jugoslavije, koji su ga proveli, 
uglavnom, pokušavajući da odgonetnu 
nekoliko nedoumica. Najprije, pažnju im je 
okupiralo Gradsko saobraćajno preduzeće 
(GSP) najavom štrajka. Odgovor hoće li 
štrajka biti ili ne dobijen je, zapravo, u 
ponedjeljak ujutro kada su ranoranioci vidjeli 
da na ulicamam neme tramvaja, trolejbusa niti 
autobusa. Građanima je prepušteno da se 
odluče hoće li sjesti za volan (ako imaju 
automobile i pare za benzin) ili će se na posao 
uputiti pješke. Eventualno, taksijem koji je 
jeftin, ali ipak mnogima nedostupan zbog 
njihovih tankih novačanj.ka. Beograd je ovog 
dana vjerovatno bio jedinstven grad na svijetu 
po broju pješaka u odnosu nabroj stap.ovika. 
Sreća je jedino što je školski raspust, pa 
osnovci i srednjoškolci nisu morali da 
"džogiraju" do svojih učionica. Dokle će štrajk 
potrajati teško je naslutiti, jer bi gradska vlada 
(koju čine članovi, Srpskog pokreta obnove) 
svakako spriječila štrajk da je imala novca za 
isplatu plata zaposlenim u GSP, a sindikalne 
dođe koje su organizovale štrajk tvrde da 
vozila neće biti pokrenuta dok ne budu 
ispunjeni'njihovi zahtjevi. Dakle, dok ne budu 
isplaćeni. Gradska vlad, pak, tvrdi da sindikat 
GSP zloupotrebljava monopolistički položaj 
preduzeća, da je pozadina štrajka politička (a . 
ne socijalna) i da neće progovarati sa onima 
koji se ne drže dogovora. Pošto je, navodno, 
nekakav sorazum postignut prošlog petka, 
kada je do javnosti doprlo da štrajka neće biti, 
vozači GSP, odnosno njihovi sindikalni lideri 
(u štrajku su samostalni, takozvani, državni , 
kao i nezavisni sindikat) traže plate koje su 
zaradili, uostalom kao i mnogi drugi kojima 
pri nadležnosti kasne, ali se ne odlučuju na 
štrajk dok gradska vlast najavljuje odlučnost 
da ne "podlegne ucjenama". 
SARAJLIJE Of\10GlTCEf\1 HAPSENJURAD()V ANI\ 
KARADZICA 
Zamjenik visokog predstavnika medjunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Hanns 
Schumacher najavljuje kako bi 1998. godina trebala bi biti godina hap senj a bivseg lidera 
bosanskih Srba Radovana Karadzi.ca (o tome ste citati u jednom od proslih izdanja CyberZid 
zumala). 
Schumacher je za njemacki Frankfurter Allgemeine Zeitung izjavio kako se o Karadzicevu 
hapsenju u protekloj godini dosta govorilo, ali malo radilo. 
Anketa Radija Z.id Sarajevo pokazuje da li anketirane Sarajlije vjeruju da ce u tekucoj godini 
doista doci do hapsenja prvog osumnjicenika sa potjernice Medjunarodnog suda za ratne zlocine 
pocinjene na podrucju bivse Jugoslavije: 
• Ukoliko to budu htjeli da urade, uradit ce. 
• Ako se to ne desi, ovdje nece biti napretka. 
• Karadzic jos uvijek vuce sve konce i sumnjam da ce brzo otici u Haag. 
• To bi bilo odlicno, jer su mi on i njegovi ljudi razrovali stan. 
• Trebalo bi. Sve zavisi od Ujedinjenih naroda. 
• Ocekujem, ali ipak sumnjam. 
\) 
PRIPRE[vlE ZA Vr:.LIKI PR()TESTNI SKUP 
SRt ~BREN rCANKI 
Mirni protesti zena Srebrenice i Podrinja nece, 
kako je prethodno najavljeno, biti odrzani 
jedanaestog januara. 
Jedan od organizatora protesta Udruzenje majki Srebrenice i Podrinja odgodilo je odrzavanje 
protesta, koji je od oktobra prosie godine redovno odrzavan odrzavan svakog jedanaestog u 
mjesecu, jer, kako stoji u saopcenju Udruzenja, demonstracijama nisu prisustvovali prvi ljudi 
drzavnih organa Bosne i Hercegovine. "A nema potrebe", navode majke 
Srebrenice,"protestvovati obicnim gradjanima Sarajeva, koji sa nama duboko saosjecaju, ali nam 
uistinu ne mogu pomoci ." 
Stoga, organizator protesta i Drustvo za ugrozene narode vrse pripreme za veliki protestni skup 
koji ce biti odrzan u Sarajevu, a trajat ce dok Srebrenicani ne saznaju istinu o nestalim 
sugradjanima bivse zasticene zone Ujedinjenih naroda. 
MOMČILO 
PERIŠIĆ -




Beograd (BHP) - Načelnik Generalštaba 
Vojske Jugoslavije general pukovnik Momčilo 
Perišić 
Izjavio je da je u Sloveniji i Hrvatskoj 
početkom rata u bivšoj Jugoslaviji poginulo 
oko 3.000 pripadnika JNA, među kojima i oko 
200 oficira, javlja DW. Samo u prvoj polovini 
1991 godine u Sloveniji, gdje nije bilo 
dj ej stava, stradalo je više od 200 pripadnika 
JNA, poginulo 44, a ranjeno oko 190 oficira, 
podoficira i vojnika, rekao je Perišić u 
intervjuu za beogradski časopis Profil Prema 
njegovim riječima, u Hrvatskoj je 1991 i 1992 
godine poginulo oko 1.500 pripadnika JNA, 
od toga 144 oficira i podoficira, dok je ranjeno 





- Suđenje četvorici optuženih za ratne zločine 
nad bosavnskim Srbima tokom 1992 godine, u 
kasarni Celebići kod Konjica, ovoga je puta 
odgođeno zbog nedolaska krunskog vještaka 
optužbe, londonskog profesora Džejmsa Gaua. 
Pred istim Pretresnim vijećem, on je prije 
mjesec i po dana, započeo ekspertno 
svjedočenje o političkim okolnostima pod 
kojima su, navodno, ZejnU Delalić, Zdravko 
Mucić, Hazim Delić i Esad Landžo počinili 
ratne zločine, zbog kojih prvu trojicu tužilac 
teret za v komandne odgovornosti, ozbiljne 
, povrede Zenevskih konvencija i ratnih zakona 
DEMONSTRACIJE BULATOVICEVIH i ob~čaj~, a Delića i Landžu i z aubistava 
zatocemka. 
PRISTALICA - PROTEST TVRDOLINIJAŠA 
PODGORICA- Pristalice Momira Bulatovića započele su u Podgovirci protestno mitingovanje protiv, kako su najavili, 
"nelegalne crnogorske vlasti, prije svega Mila Đukanovića". Protest je okupio oko petanaestak hiljada građanja, mahom iz 
glavnog grada Republike i njenog sjevernog dijela, a u petnaest sti saopšeni su i zahtjevi demonstranata, uz uslov da ih vlast 
ispuni za četiri sata. Među najznačajnijim zahtjevima §U da Skupština CG stavi van snage Rezluciju o nispunjenju odluka 
saveznih organa, zatim zaustavljanje aktivnosti na raspisivanju najavljenog referenduma o državno-pravnom statusu CG, te 
poništavanje rezultata predsjedničkih izbora na kojima je za predsjednika CG izabran Đukanović. Organizatori su uputili pismo 
i predsjedniku SRJ Slobodanu Miloševiću u kojem od njega traže da ličnim autoritetom spriječi "separatizam Crne Gore" i 
doprinese očuvanju SRJ. lako je miting bio zakazan za pet do dvanaest sati, zvanično je započeo sa dva sata zakašnjenja, mada 
su već izjutra u Podgoricu mitingaši počeli da stišu u .kolonanla automobila i autobusa,pošto bi prethodno prošli rigorzne 
policijske kontrole koje su, prema saopštenju MUP-a Crne Gore, oduzele 79 pištolja i 50.000 maraka. Uz skandiranje "Milo 
lopove",Mil0 Turčine" i slične nošeni su transparenti: "Jugoslavija je naša sudbina", "Narod strada - dolje vlada", "Amfilohije-
Turčine", "Rušimo vlast, branimo čast" "USA- Nato" ne može se svijetom vladati putem inkvizicije". učesnici mitinga nosili 
su, pored zastava Jugoslavije i Crne Gore, brojne postere Momira Bulatovića i Slobodana Miloševića. Miting je protekao bez 
incid(;''nata, ali je među crnogorskim građanima izazvao veliki strah. Sa velikom nizvješnošću posebno se iščekuje šta će se desiti 
u srijedu naveče, kada treba da se proslavi doček pravoslavne Nove Godine. 
Od pamucnog puta do etnickog ciscenja 
Geografska lokacija opclne Prijedor je sjeverozapadna BIH, 
Izmedju planina Kozare na sjeveru I Grmeca malo dalje na 
jugozapadu. Sam grad se nalazi u prostranom polju na obr.onclma 
pitome Kozare I na obalama dviju rijeka Sane IGomjenice. 
Povrsina opclne je oko 880 kvadratnih kilometara. Kao gradsko 
naselje Prijedor u odnosu na druge gradove u Bosanskoj krajini po 
vremenu nastanka je najmladje gradsko naselje. Spominje se 
izgleda po prvi put u vrijeme Tursko-austrijskog rata, tzv. "Beckog 
rata" od 1683-1699. Godine: Kao gradsko naselje Prijedor ce se 
razviti pocetkom XIX stoljeca. I on ce se, kao I mnoga druga mjesta 
u Bosni, nacl na tzv. "pamucnom putu" u doba Napoleona I, putu 
kojim je Turska Izvozila pamuk u Francusku pokrajinu iliriju, jer je 
put preko sredozemnog mora bio blokiran od strane engleske flote. 
U Prijedoru se tads, pored ostalih zanata, Intenzivno razvijali zanata 
I vezani za odrzavanje I opremu brojnih konjskih karavana. 
Intenzivnije poclnje da se razvija I trgovina. 
Krajem prve polovine XIX stoljeca, uz prijedorski grad-tvrdjavu, 
razvija se I varos ciji su stanovnici Srbi, stanovnici grada su 
Muslimani. U drugoj polovini XIX stoljeca, a narocito od vremena 
austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine, u Prijedor dolaze 
kao trgovci Jevreji, te nesto Nijemaca, Ceha, Poljaka, Madjzra i 
Ukrajinaca, kao znatiije i cinovnici. Izvjestan broj njih su i prvi ljekari, 
zubari i sluzbenici u opcini, kao i u zeljeznici, te rudniku zeljezne 
rude Ljubiji. Trgovina i zanatstvo, koje su se razvijale u gradu jos od 
turskih vremena, dozivljavaju svoj brzi razvoj krajem proslog 
stoljeca. Jos za turske okupacije izgradjena je pruga normalnog 
kolosjeka Volinja - Banja Luka. Ona je ovaj kraj na taj nacin 
povezala sa Zagrebom preko Sunje. Tako je otvoren zeljeznicki put 
prema Austriji, Italiji odnosno Hrvatskoj i Sloveniji. Godine 1915. 
Izgradjena je uskotracna pruga Prijedor-Sanski Most-Srpetica. 
Ubrzo iza toga, a narocito poslije I svjetskog rata, izgradjen je niz 
zeljeznickih linija, vezan za eksploataciju suma. Tad je Prijedor 
preko Drvara bio povezan sa Likom i Dalmacijom, te preko Mlinista 
i Jajca sa Travnikom i Sarajevom. Eksploatacija suma koju je 
zapocela Austrougarska, intenzivno je nastavljena i u novoj drzavi 
Kraljevini SHS. Sam grad Prijedor se razvija u znacajan trgovinski i 
saobracajni centar. 
Proizvodnja zeljezne rude, kao i zeljeza kako u uzem prijedorskom 
kraju Ljubija, tako u sirem - Stari Majdan, dolina rijeke Japre, 
planina Beheremaginica (Bronzani Majdan, Stratinska, Tomasica i 
Sasina) bila je znacajna i intenzivna kroz sve eophe razvoja - od 
prahistorije pa preko antickog perioda I srednjeg vijeka do naseg 
doba. Rijeke nisu razdvajale, nego naprotiv, spajale teritorije, pa 
prema tome, i stanovnistvo. Cijeli ovaj rudarski bazen ulazio je u 
sastav, na primjer, Panonije Minor, jedne od administrativnih oblasti 
Rimske imperije sa Sisciom - Siskom, kao administrativnim i 
kulturnim sredistem. A jos ranije Japodi i Mezeji Ilirska plemena, su 
na ovom podrucju razvili proizvodnju zeljeza. U ranom i kasnom 
srednjem stoljecu proizvodnja rude je bila takodje, intenzivna. 
Turska okupacija nije u prvo vrijeme dokinula proizvodnju zeljeza, 
naportiv, ona ju je intenzivno razvijala, narocito u onom periodu kad 
se je ovaj kraj nasao u relatvno dubokoj pozadini. Ovo je s obzirom 
da su turci bili osvojili Liku, Petrovu goru, Baniju i Slavoniju, tj. Drzali 
su gotovo cijelu Panonsku niziju. I tek kad je uspostavljena Krajina 
na Uni, a jedno vrijeme i na rijeci Sani, tek kada su se ustaille 
granice izmedju Turske i Austrije zamire i intezivna proizvodnja 
zeljeza. Jer, rijetko je koja drzava ili drustvo gradilo proizvodne 
kapacitete na granici, na dohvat ruke drugoj I uz to neprijateljskoj 
sili - drzavi. U XVIII I XIX stoljecu su u ovim krajevima jos radili 
poznati stari majdani i u njima se topilo i kovalo zeljezo u poluge. 
Trgovci su ih ozvozili Sanom, Unom i Savom dereglijama do Siska, 
Beograda i dalje. Krajem XIX i pocetkom XX stoljeca sa novom 
tehnologijom proizvodnje zeljeza, prestaju sa radom postojeci 
majdani, te se tako napusta stara tehnologija proizvodnje zeljeza, 
pa i kopanja zeljezne rude u ovom kraju. U vezi s tim prestaje 
Intenzivna proizvodnja drvenog uglja - cumura u nizu sela 
Prijedorskog, Sanskog, Novskog iBanjaluckog sreza, koja je bila 
osnovna pomocna sirovina. Godine 1916 Austrougarska otvara 
rudnik Ljubiju. Bio je to jedan od najsavremenijih rudnika zeljezne 
rude u Evropi. Uporedo sa Ljubijom otvara se rudnik Ljesijani, u 
neposrednoj blizini Dobljina koji, se je vec bio razvio kao centar 
drvne 'ndustrije. Ljubija i Ljesijani je trebalo da sluze jacanju ratnih 
poten .;ijala Austrougarske. Gro radne snage u izgradnji ovih rudnika 
bili su ratni zarobljenici Rusi, Srbi, Talijani i Rumuni. 
Nema sumnje da je prijedorski kraj, pa i sam Prijedor, dozivio 
intenzivan kako privredni, tako I kulturni razvitak u periodu 
austrougarske okupacije. Osnovni strateski privredno-politicki cilj, 
koji sebi postavlja Becka i Pestanska uprava i njihovi 
feudalno-kapitalisticki krugovi, sastojao se u razvijanju ekstenzivne 
industrije, I to rudarstva i drvne industrije. I poslije 2. Svetskog rata 
Prijedor sa okolinom nastavlja svoj razvoj u jedan od najveclh 
gradskih I industrijskih centara u Bosni I Hercegovini. Na zadnjem 
popisu stanovnistva u 1991. Godini opcina Prijedor je imala 
112.000 stanovnika sa strukturom stanovnistva od 44% Muslimana, 
42% Srba, 5.5 % Hrvata i 8.5% Jugoslovena I ostalih. Sam grad je 
brojao oko 50.000 stanovnika. U toku agresije na Bosnu i 
Hercegovinu opcina Prijedor je na najbrutalniji I najmonstuozniji 
nacln "etnlckl ociscena" od strane srpskog agresora. Po nekim 
procjenama oko 15.000 neduznlh stanovnika je Izgubilo svoje 
zivote a ostatak ne-srpskog stanovnista je protjeran u mnoge 
zemlje svijeta od Novog Zelanda I Australije, USA i Kanade pa do 
svih zemalja Evrope. 
Sadasnjl Prijedor nije nalik nl na blijedu sliku prelijepog grada na 
Sani. U grad su se doselili Srbi protjerani Iz Hrvatske kako i oni koji 
su pod srpskom propagandom napustili svoja ognjlsta koja su sad 
pod kontrlom zvanicne vlasti Bosne i Hercegovine. Kao ne slavna 
cinjenica stoji da je Prijedor grad sa najvise trazenih ratnih 
zlocinaca na cijelom podrucju bivse Jugoslavije. Razlog ovome su 
mnogu koncentracioni logori otvoreni po naredjenju SDS na celu sa 
Radovanom Karadzlcem. Zvjerstva pocinjena nad ljudima ovog 
kraja su nezamisliva za normalnog covjeka a kao svjedok tome 
stoje porusena muslimanska naselja Kozarac, Hambarine, 
Rizvanovici, Carakovo, Cela i mnoga druga zgarista. Stanovnistvo 
ovih mjesta zajedno sa svim drugim prijedorcanima je sistematski 
ubijano lli protjerivano izvan BIH. 
Mjesta u kojima su muceni i ubijani Bosnjaci, logori Omarska, 
Keraterm, Tomasica, Trnpolje, su pored svih porusenlh dzamija i 
katolickih crkvi u Prijedoru i okolini dokaz necovjestva i genocidnosti 
srpskog naroda koji nije zelio suzivot nego se odlucio na 
samoubilacki korak. Srbi i danas nljecu posojanje logora i pored 
iskaza mnogih svjedoka koji su prosli torture tih logora smrti, 
naravno ovo postaje logicno samo u suludim glavama ljudi koji su 
ubijali, mucili i silovali kao njihova nada spasa. Logori i genocid 
nikad nece niti smiju biti zaboravljeni od strane Prijedorcana i svih 
ostalih Bosnjaka, od zaborava ih cuva Armija BiH kroz cije redove 
su prosli i u cijim redovima su mnogi nasi sugradjani koji su sa 
nesebicnim zrtvama branili nasu BiH.lako danas u Prijedoru vladaju 
strah, nepravda mi se nadamo da ce nas grad biti ponovo u rukama 
svojih gradjana koji ce mu vratiti njegov blistavi sjaj i izgraditi ga u 
mjesto za bolji i pravedniji zivot, gdje mjseta za zlocince nece biti. 
S tim ciljem je osnovana i Opcina Prijedor u izbjeglistvu koja je 
trenutno smjestena u mjestu Lusci Palanka kod Sanskog Mosta sa 
izabranim predsjednistvom na celu. 
Zahvaljujući vijernom čitaocu KANDIĆ 
SEJDJ, koji nam je dao na korišćenje knjigu 
lirskih narodnih pjesama iz Sandžaka, autora 
Huseina Bašića. Od ovog broja, moći će te 
pročitati po nekoliko bisera Sandžačke 
kt~iževnosti .. 
Tanko poju gU.5inj!tke đevojke, 
Tanko poju, tlaleko !te čuju: 
"("uj, čohane, gore u planinu, 
{'ohanine, kićena jahuko, 
.Je.liil (}1'ce vo(/om nal}(dio?" 
J),?je.',;tll je.'illfll, a tri,fj·ta nUe!wm, 
,\'topio .'itlm otl zlata !iviralu 
Na.{le .liU je mepe đe)'(dke, 
Za nju ću im zalogu uzeti, 
JI đertlan !ta tankoga grla, 
JI hlll/talu !ia hUel ruke. 
Platno tkale Pltlv!jllnke đeVldke, 
Platno im .lie tkati ne tllll·a.{e, 
potlno.{ke im poti noge plu/o.{e, 
Brtlilll im žice Zllmr.liiše. 
I~iuto kunu Plllv!jllnke đev~jke: 
"BUelo platno, o.litalo ni puMo, 
.~to .',·e ne tla.\ u hrtlll uveMi, 
.~to .lie ne tla.\ namll iZlItkati, 
Sati će momčatI iz h(~ie"ll {/oći 
Smki h()(~e po ko.{u!ju tanku, 




nakon kratkog objašnjenja o 
čemu se radi, upita prisutne ko 
će u ime Allaha dati sumu od 
50.000 dolara za Skendera 
Medunjanina. Nastade muk. 
Neko u srednjem redu se 
pomjeri da bolje sjed?e ~,svi 
pogledasmo u njega mIslecI da 
je on taj. "Dobro" reče hodža, 
nema niko da izdvoji 50.000, a 
ima li vas pedeset koji možete 
izdvojiti po hiljadu? Mnogi sa 
olakšanjem uzdahnuše i tad 
nasta prava frka, ko da su se 
davale bombone iz džepa . 
Ragip Čekić prvi izvadi iz 
v 
DZAMIJU 
Piše: Ruždija Jarović 
Ko zna po koji put je 
potvrdjeno staro pravilo 
" Sčožna braća kuću grade, a 
nesložna razgradjuju". U ovom 
slučaju složni narod slogom živi 
a nesretni gleda kako će koga 
ogovarati i omalovažavati iz 
raznih niskih pobuda. Za 
muslimane iz Prilepa koji žive u 
Bronx-u, hrđavštine, 
ogovaranja i sve ono što bi ih 
razjedinilo potonulo je na dno 
okeana. Da je tako govori nova 
džamija koju su muslimani iz 
prilepa napravili u Bronx-u na 
adresi 633. 189.st. a na uglu 
Belomt Avenije. 
U Bronx-u živi oko sto i 
pedeset porodica iz :rilepa k?j~ 
su prije dvije godtne odluclh 
napra~iti džamiju. Osjetivši 
potrebu da njihovu plemenitost 
prenesem čitaocima Saba~la: 
posjetio sam Džamiju u na~l1Jer~ 
da im čestitam na plemel11tostl 
i saznam što vise ° njihovim 
planovima za blldu~n~st: 
Nakon berićetnih čestitki 1 
toplog gostoprimstva, razg.ovor 
sam počeo sa gospOdll.1.01.n 
Kadri Mehmedovskim kOJI Je 
najduže u Americi, kako. mi 
reče 28 godina. a svi ostah su 
izmedju 10 i 12 godina. Na 
pitanj~. ko je ovdje Ima111'~ 
Gospodin Mehmedo\ skI 
reče "'Trenlltno du/nost Imama 
oba\"lja efendija iz Irana. naši 
plano~i su da imama dO\:e~emo 
iz Prilepa ili Turske Jer u 
Turskoj ima puno iseljenika iz 
naše!.!. l~ljesta l.!sIO\' broj jedan 
za i~lal~la Za imama ce biti 
mora da ima dekret - diplomu i 
da je završio fakultet. Mi smo 
spremni da ispunimo njegove 
uslove. Vodićemo računa da 
nas buduće efendija bude 
autoritativan ličnost koja će 
omasoviti naš džemat jer ova 
Džamija je otvorena za sve 
muslimane bez obzira iz kojeg 
su kraja. Nekako spontano 
pomenuh Makedonce,. ~vi 
prisutni me posjetiše da on~ I11S~ 
Makedonci nego ]\1ushmal11 
Makedonci su druge vjere i 
nacije. Gospodin Golib 
Mamudovski nastavi sa pričom 
da su oni pretežno zanatlije pa 
su sve sami radili tu je i njegov 
bra6t isa koji potvrđuje riječi 
prethodnika kao i Ali Sulejmi i 
Merko Mamudovski Svakom 
Muslimanu buj rum u ovu 
džamiju. Džamija je lijepo 
urađena Posjeduje veliki 
podrum, prizemlje, i sprat: 
Moram nešto da Imamo SVI 
narodi su u slozi mi Bogu hvala 
nemamo međusobnih problema 
Pomažemo jedan drugom i 
poštujemo Ako smo .. ~norali 
napustiti svoja ognJlsta u 
Prilepu ovdje treba da diše~o 
jednom dušom bez ogovaran~e 
'1 priča Muslimanima Je 
zabranjeno po Šerijetu da 
()l!,ova~aju bilo koga a ne svoj 
n;rod n~stavlja objašnjava da 
su to najveći grijehovi i to se 
zovu Munatlci to ne dozvoljava 
islamska vjera kaže Isa 
Mamudovski na moje pitanje 
kakva je reakcija u komšiluku') 
Golih' MamudO\ski kaže 
"Dobro čak jedan Talijan nudio 
da nam kupi televizor svi 
komšije čest itaju 







PRVI džepa hiljadu i upisa s~m seb~ 
. . - onda drugi, treći, četvrtI... NekI 
tamo viče upiši i mene donijet PRA VI ćU ti sutra a ču7jem i nekoga 
koji uporno pokušava skrenuti 
ODZIV ZA pažnju na sebe vičući:" Excuse 
me excuse me.!" Pogledam ga, 
, nije s naših prostora, Arap j.e:" POM O e What is going on"?! upIta. 
L;..;;;;..;.~~;. __________ Hodža Bajram na to smm 
Piše: Šukrija Džidžović . , 
Nedjelja popodne, poslm I 
uočavam da je na satu ost~l~ 
ko sat vremena do iftara. J~~ 
sat Pa ću zapahtl samo . 
cigaretu, razmišlja~.u Se?I dok 
vozim prema džamIJI, gdje sam 
pozvan na iftar. Tog mom~n!a 
nisam ni slutio koliko radostI.~e 
mi donijeti taj iftar i ~~, teravIJai 
Atmosfera u džamIJI, kao 
b· Vno prije svega o IC , r 
dostojanstvena i sv.eča~~. T op l 
glas ezana najavljUje vf1Jema z~ 
iftar. Uzimam hurrnu, t~J 
dženetski plod i prije nego Je 
zalih vodom pogled mi pade na 
naslovnu stranu Sabaha i sli~u 
Skendera Medunjanina. Pop~h 
b, k h "Boze vodu i u se I re o . . . 
pomozi mu". Dok smo lft~nh, 
obuze me neka čudna Jeza, 
kada mi hodža Bajram Muli~ 
tiho reče da će večeras pozvatI 
braću da pomognu svojim 
prilozima Skenderu. Nasmijah 
se njemu a u sebi rekoh:"Alahu 
dragi, hvala ti."U prvi n!~h sa~ 
pomislio da će to bItI. vn~kl 
skromni prilozi kao po oblcaJu, 
ali mi dah zastade kada hodža, 
situaciju i u par riječi objasn~ 
njemu na engleskom, da nas 
čovjek nema Keednics. U~ta~e 
Arap, pruži hiljadu, a Ra~lp ce 
za njim, bez Imalo 
akcenta: "What is your 
name?"Kad Arap reče da ime 
nije uopšte važno. Ragi~ 
proguta knedlu i reče:",Jeste I~ 
vidjeli ljudi"? Kad su se IzredalI 
njih deset po 1000 dolara, 
hodža pozva one koji ne mogu 
dati po hiljadu, a mogu po 50~ 
, javiše se četvorica, pa još nekI 
200-300 i hop u petnaest 
minuta skoro 15.000. To je 
prava reakcija p~m~sli,~ 
zadovoljno napustaJucI 
džamiju . To je valjda taj Islam 
kojeg ja ne poznajem, a. koje~ 
želim upoznati . To je valjda taj 
islamski osjećaj da ljudima 
treba pomoĆi, i da smo )aki 
samo kao zajednica. To Je u 
stvari to što naši dušmani žele 
razbiti i tako razbijeno ubiti u 
nama. 
MERHAMET ISLAMSKE ZAJEDNICE 
U NEW YORK-u 
otaknut reakcijom Merhameta 
sIarnske Zajednice u vezi slučaja 
boljelog Skendera Medunjanina, 
ojom prilikom je Merhamet 
akupio u 15 minuta oko 15 hiljada 
01 ara, zamolih Imama Islamske 
ajednice za jedan razgovor oji on 
rčano prihvati . 
5aball : Prijatno me je iznenadila 
eakcija Merhameta Islamske 
ajednice u vezi Skendera 
edunjanina pa sam se s pravom 
pitao koja je to snaga koja vas 
okreće,da ljudi iz vaše sredine 
ako olahko izbacuju na hiljade 
olara iz svojih džepova, kao da su 
o bonbone. Zato da vas odmah na 
očetku upitam šta u stvari znaci 
'iječ "merhamet"? 
Bajram ef. Mulić: "Merhamet je 
'iječ koja je nastala od arapske 
'ijeci REHAM ili RAHMAN, što 
nači milost. Merhamet je ujedno 
aosjećanje, pa i više od toga. Ona 
JOVOI; kakav odnos musliman treba 
mati prema mus1imanu. U Kur'anu 
e govori da muslimani trebaju 
'edni prema drugima biti milostivi, 
prema nevjemicima žestoki. To je 
. edan od izvora naše energije". 
\'abah: Ovo pitanje Vam 
ostavljam namjemo ,jer sam u 
rethodnom broju objavio intervju 
apravljen sa Predsjednikom 
erhameta iz Bronx-a. Pravo da 
am kazem, zbunjen sam jer sam 
nisho da je Merhamet nešto 
ijelovito. Da li Merhamet kao 
organizacija. može djelovati 
samostalno ili ona mora biti 
pripojena Islamskoj zajednici? 
* ,. Merhamet može da se osnuje i 
djeluje samostalno i bez Islamske 
zajednice. Medjutim, ja lično 
smatram, da u specificnim 
okolnostima u kojim mi živimo i 
radimo, mi moramo biti jedan uz 
drugoga. Moramo biti ujedinjeni 
kroz Islamsku zajednicu iz prostog 
razloga, da bi bili jači. Ja ću čak 
inSistIrati. da se u dijaspori ne 
f01miraju ni pat1ije, jer više pa11ija 
znači takodje razbijanje na manje 
grupacije. Ja takodje 1icno smatram, 
da ni SDA partija nije povoljna ako 
nije u sklopu Islamske zajednice o 
čemu ću napisati pismo gosp. 
predsjedniku Aliji Izetbegovicu kao 
i Centrali SDA u Sarajevu. Od njih 
ću traziti da izričito forsiraju svoju 
dijasporu samo kroz Islamsku 
zajednicu, u cilju oJacavanja 
dijaspore. Islamska zajednica je 
ključ našeg jedinstva. Kroz 
Islamsku zajednicu mi mozemo 
koristiti beneficije ovoga drustva a 
takodjer, jedino kroz IZ mozemo 
stvoriti jaku emigraciju. Zasto? 
Zato sto Islamska zajednica radi 
isključivo na islamskim principima 
a u islamu nema nikakvih 
regionalnih, nacionalnih, po1iticikih 
i drugih podjela. Sama filozofija 
islama je taj ključni element naše 
čvrstine i zajedništva. U tom 
smislu, nije poželjno da niti jedan 
Merhamet kao i nijedna 
organizacija djeluje izvan Islamske 
zajednice. Kada bi ovdje bilo pe 
miliona muslimana - Bosnjaka, n 
bi bio neki problem što postoj 
razne grupacije, jer bi to bil 
zanemarIjivo u odnosu na struk tur 
stanovnistva. Medjutim, u situacij" 
u kojoj se mi danas nalazimo 
veoma je bitno da mi djelujem 
koordinirano i ujedinjeno kro 
Islamsku zajednicu. Islamsk 
zajednica ima svoj Merhamet koj" 
se ne hvali svojim akcijama, koj 
nisu zanemarljive, jer smatraju d 
je to njihova dužnost i obaveza. 
Clanovi Islamske zajednice se i 
istih razloga ne hvale svojil 
rezultatima, jer je ona od samo 
osnivanja bila ujedno IMerhamet. 
Sjećam se, prve noći kada je počel 
agresija na Bosnu ~ Hercegovinu. 
Ljudi iz ove Islamske zajednice s 
se skupili i u jednom dahu skupil" 
sumu od oko 32.000 dolara. To j 
u stvari merhamet - saosjecaj s 
braćom koji su pretrpjeli agresiju . 
genocid. Ovaj je merhamet bio jak 
aktivan u proteklih pet godina jer j 
skupio više novčanih sredstav 
nego što i sama džamija vrijedi, ka 
i njeno održavanje. U te 
humanitame svrhe je skupljen 
najmanje 600 do 700 hiljad 
dolara., a džamija je koštala 23 
hiljada, dodajuci na tu sumu cifr 
od 100 hiljada, koja je utrošena z 
adaptaciju iste, kao i sumu od 5 
hiljada za tekuće aktivnosti. Ka 
sto se iz priloženog vidi, duplo viš 
para je prikupljeno za merhamet. 
Mi se ne busamo u prsa što smo t 
postigli, naprotiv mi se stidimo št 
lismo više i jace pomogli našu 
raću širom svijeta jer, ako smo 
kromno pomogli našu braću u 
osni, obrukali smo se jer nismo 
omogli našoj braći u Čečeniji, 
alestini, Alziru .... Svaki musliman 
eba imati ovakvu filozofiju, i 
'eba da se stidi što nije pomogao 
iše i snažnije, a ne da ističe ko je 
koliko dao. Neki ljudi traze 
sticanje, i neće da se uzdignu te da 
e uključe kroz islamsko jedinstvo. 
ako medju njima ima dobrih ljudi, 
ni nisu svijesni da u stvari čine 
tetu jer nisu jedinstveni. Aoni čine 
a mi ne "udaramo punom šakom" 
ego raširenih prstiju ruke koja 
redstavlja oslabljenu moć. 
ekom e je stalo da ne "udaramo 
unom šakom", nego pojedinačno­
rstima te da tako, jedan po jedan 
omirno. Upravo iz tog razloga mi 
oramo legalizovati Merhamet pri 
slamskoj zajednici kao instituciju. 
o smo i realizovali na posljednjoj 
kupštini, tako da sada djelujemo 
roz sljedece sekcije: 
1.- ISLIHAD (Mirovno vijeće) 
astoji se od 6 uglednih ljudi koji 
u tu za slučaj zavada ili svadja, sa 
. edinstvenim ciljem da 
orazgovaraju sa svakom stranom, 
agledaju činenično stanje i pomire 
h. 
.- MERHAMET je sekcija koju 
acinjava 5 ljudi iz Odbora 
sIarnske zajednice na čelu sa 
redsjednikom Ismailom 
erdanovićem CIJI je osnovni 
adatak u skladu sa njihovim 
KULTURNO 
N FORMA TIVNO - SPORTSKA 
ekcija, čiji su zadaci organizacija 
kultumih i sportskih manifestacija 
kao i infonnisanje javnosti. Na celu 
ove sekcije su Muzafer Radoncic i 
naš brat La1ičić. 
4.-POKOPNA SEKCIJA ČijI su 
članovi zaduženi da se na telefonski 
poziv Wlesrećene familije odmah 
nadje pri ruci i obavi sve potrebne 
radnje koje su vezane za smrtni 
slucaj. 
Iz gore iznijetog se vidi, da je 
Islamska zajednica u potpunosti 
prestuktuirala svoj Odbor i odredila 
mu konkretne zadatke a shodno 
aktuelnoj situaci" . 
Sabah: Na kraju jedno pitanje koje 
služi nekima kao opravdanje što se 
ovdje ne pojavljuju. Zašto se ova 
Islamska zajednica zove bas "Plav -
Gusinje"? 
* Dva su ključna i objektivna 
razloga za to: prvi je, što je ova IZ 
nastalajos 1989. godine kada je jos 
uvijek postojala ona Jugoslavija. 
Alija Izetbegović, kao lider 
Bosnjackog naroda, je u to vrijeme 
pozivao muslimane da se 
izjašnjavaju kao muslimani a ne 
kao Bošnjaci. Vi znate da su Adi1 
Zulfikarpasić i Muhamed Filipović 
iz tog razloga istupili i formirali 
MBO. Znači, tada se nije forsirala 
ideja Bošnjastva. Ne zato što A1ija 
nije znao da smo mi Bošnjaci, nego 
zato da se narod ne bi razjedinio na 
Bosnjake i muslimane. To je 
upravo drugi razlog jer smo mi u 
tim trenucima ovdje formirali 
Islamsku zajednicu (ja doduše, 
tada nisam bio ovdje). Ljudi su se 
ovdje bojali jugoslovenskog 
konzulata koji je tada ovdje bio 
jako aktivan, pa smo u to vrijeme 
bili jako sretni kada smo se izboril· 
za ime "Plav - Gusinje". Ja ličn 
smatram, da je bilo i boljih rješenj 
ali, zbog brojnosti Bošnjačk 
dijaspore koju čini oko 80% ljud· 
čiji je zavičaj Plav i Gusinje, osta 
je taj naziv. Što se naše braće i 
Bosne tiče, ja sam prezadovoljan s 
njima jer, svaku džumu viš 
procentualno posjećuju oni neg 
Plavo-Gusinjani. Naime, ako je 
džematu Plavo-Gusinjana 80% 
Bosanaca 20% to bi trebala 
posjeta džumi biti u toj proporciji. 
Medjutim, na džumi imamo ok 
60% Bosanaca a Plavo-Gusinjan 
samo 30 do 40%. Ime džamije ne b· 
trebalo, niti je prepreka ikome ,da 
nju dodje. Ovdje je dobrodoša 
. svaki brat musliman a da n 
govorim koliko je poželjno i kolik 
nas obraduje, kada nas posjeti na 
čovjek- Bošnjak, ma iz kojeg kraj 
on poticao. 
Sabah: Kažete da je u prvi 
danima stvaranja ove dzamije bil 
dosta problema. Kažite nam nešt 
opširnije o tome. 
* Kao što rekoh, ja lično tada nisa 
bio ovdje pa bi bolje bilo da Va 
Ragip Čekic to kaže, jer je o 
jedini koji je direktno učestvovao 
stvaranju ove Islamske zajednice 
a koji je još uvijek medju nama. 
Ragip: ' Ljudima sada nikako nij 
jasno da je tada, po direktiv· 
konzulata, ova Islamska zajednic 
morala nosItI prefik 
"Jugoslovenska" i da je bilo velik 
borbe čak i u bukvaInom smisl 
rijeci tuča da se izborimo za ov 
ime koje sada nosimo. Sjecam se k 
danas, ljudi koji su u kasnu jese 
1989. godine osnovali ovu dzamiju· 
smet ŠUjak, Enver Mrkulić, Hilmo 
et jahić, Šeko Radončić, Šuco 
eIjanin i ja. Ova Islamska 
ajednica je nastala iz inata 
adasnjem jugoslovenskom društvu. 
adašnji odbor se podijelio u dvije 
rupacije. Jedni su bili za to da 
sIarnska zajednica nosi prefiks 
ugoslovenska a drugi , Plav -
usinje. Poslije mnogo prepirki i 
vadja grupa koja je bila da nosi 
e Plav -Gusinje je bila upornija i 
strajala je, tako da to ime imamo i 
anas. Zahvaljujuci bas toj našoj 
pomosti, mi smo uspjeli da . 
adt"Zimo ime "Plav-Gusinje". Prije 
u ovdje bili Imami koji nisu 
spunjavali u POtpWloSti islamske 
rincipe, dodvoravajuci se ljudima 
li sada ... zahvaIjujuci Allahu dz.s. 
mamo pravog Imama koji je u 
ravom smislu rijeći na Allahovom 
utu, i koji se ne dodvorava nikome 
sim Allahovom putu, Kur'anu i 
adisima. 
MALA ŠKOLA 
oje su temeljne istine vjere? 
emeljne istine vjere su: 
, . 
1. AMENTU BILLAHI - Ja vjerujem Boga-Allaha, 
tvoritelja i Vladara svjetova. 
· VE MELA-IKETIHI - i Božije meleke (duhovna 
azumna bića) 
· VE KUTUBIHI - i Božje kitabe (knjige) 
· VE RUSULIHI - i Božje pejgambere 
oslanike) 
· VEL-JEVMIL-AHIRI- i Sudnji dan (kijametski dan), 





biva s Božijom voljom i 
određenjem. 
HADISI 
Ne uzimajte žene zbog njihove ljepote, jer ih ljepota 
~ože upropastiti: ne uzimajte ih zbog njihova imetka, 
r ih imetak može učiniti obijesnim; uzimajte ih zbog 
~ihove pobožnosti, ker ćete imati dobro odgojene, 
!)lidne i vrijedne supruge. 
Žema su uzima zbog četiri stvari: zbog imovine, radi 
obrog roda, zbog ljepote, zbog pobožnosti. Drži se ove 
obožne! 
Ko se oženi ženom zbog njezina bogatstva, Allah će mu 
me samo povećati siromaštvo. Ko se oženi ženom zbog 
~ezina porijekla, Allah će mu uvećati poniženje. Ako se, 
ak, oženi da bi sauvao svoj pogled i spolni život od 
Irijeha i da bi obilazio svoju rodbinu. Allah će mu 
~agosloviti tu ženu, a i njoj će blagosloviti njega. 
Kome allah (dželešanuhu) podari dobru i čestitu 
~prugu, zaista mu je pomogao da sačuva pola svoje 
~ere, pa neka se on sam pobrine, moleći Allaha, za 
rugu polovinu. 
EI-Mugire je rekao Poslaniku da je zaprosio neku 
nu. Na Poslanikovo pitanje:- Da li si je vidio? - ovaj 
dgovori: .:. Nisam. - Pogledaj je prije vjeridbe, opreznije 
, da ne bi poslije zažalio. 
renesena iz knjige Ta'limul - islam Redžepa Muminhodžića 
ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN) 
man ski šalti 
a možemo biti musliman i muslimanka, šta smo 
užni naučiti i vjerovati? 
užni smo naučiti i srcu primiti islamsko vjerovanje 
iman). 
d čega se sastoji islamsko vjerovanje? 
sIarnsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina 
jere ili šest imanskih štaIta. 
FELJTON 
DESETA VRATA PAKLA 
Rezak Hukanol,ić čitav svoj život Je proveo u Prijedoru sve dok nije istrgnut iz porodične 
.5vakodnevnice u maju 1992. kada je odveden 'u jedan od najozIoglašenijih srpskih logora -
logor Omarska DESETA VRATA PAKLA je prvi pisani i vjerodostojni dokument o 
dogadjajima u ovom dijelu Bosne i HercegOl,ine kojeg će SABAH prenijeti kao feljton u 
nekoliko narednih brojeva. 
k;1etvrti dio: 
ni su najduže pružali otpor Srbima i 
rema njima su stražari bili 
ajrigorozniji. Ovih sto šesdeset su 
hvaćeni negdje oko Benkovca, na 
ozari. Većina ih je imala oružje, ali u ; 
emoći da pruže jači otpor- predali su i 
e, Pa zar nisu sa radija čuli da se svima 
nima koji predaju oružje garantuje 
otpuna bezbjednost. Bili su veoma 
'bezbjedni" u ovom malom prostoru, 
ocijepane odjeće i bosi, na betornu. 
ilo je stravično slušati njihova 
apornaganja i vapaje. Dani topli, vreli a 
oći sparne, kako znaju biti samo u 
vim krajevima. Tražili bi vodu od 
tražara. Kroz razbijen prozor, visoko 
znad njihovih glava, tek ponekad 
bacivali su im plastične posude sa 
odom i ta žedna grla su se pomamno 
acala za tim kapima, koje život znače. 
timali be se o posudu, tako da se više 
ode prolijevalo nego što bi ' supjeli da 
aspu u svoja žedna grla. Onda bi 
aginjali praznu posudu i dugo je 
reskali u zraku iznad otvorenih usta, da 
z nje izvuku i posljednju kap. Poneko, 
ek nakvašeno grlo, tražilo je još. 
tražari su se kikotali i obećavali im još 
ode, ali su tražili od njih da im pjevaju 
Vetničke pjesme. Morali su. I čula se 
~esma: 
"Ko to kaže, ko to laže Srb~iaje mala: 
ije mala, nije mala, Triput ratovala. .. 
'Od Topole, od Topole, Pa do Ravne 
Gore: Svud su straže, svud su straže 
Generala Draže ... " "Oj A/~ill, oj Alija, 
Ako bude rata Ubiću te, zaklaću te Ko 
Miloš Muratll ... " 
(Pjesma koja govori o velikoj mržnji 
Srba prema gospodinu Aliji 
Izetbegoviću. ) 
"Turkinja se pred džamijom klela, da 
·e samo Srbina voljela ... " 
- jače - govorili su stražari - jače, ako 
hoćete da dobijete još vode. I taj hor 
mučenika pojačavao je pjesmu. - loš 
jednom i dobićete vodu - smijali su se 
stražari i uživali u ovoj nečasno j raboti 
kao kada izmiču slamku utopljeniku. -
lače, još jednom - a jadnici su pjevali po 
nekoliko sati, očekujući da će bar malo 
utoliti žeđ ove sparne noći. Fiziološke 
potrebe su vršili u jednu plastičnu kantu, 
koja se nalazila uz limena vrata garaže. 
Ka~a bi neko mikrio, onda su se ostali 
okupljali oko njega i skupljenim 
dlanovima hvatali mokraću i njome 
kvasi li ispucale usne, a mnogi je i pili. 
Spavali bi stojeći, jer u tako malom 
prostoru drugačije i nisu mopgli. Oni do 
zida držali bi ruke visoko iznad sebe i 
njima se naslanjali na zid, a ispod 
dlanova, boja se topila i klizila naniže 
stvarajući ružne reljefe. lednom je jedan, 
od alkoholom dobro natopljenih 
stražara, bez ikakvog povoda ispalio 
rafal kroz limena vrata garaže. Začuli 
1 " . '" . ssu se JaucI I zapomaganja. KaSnije s 
čulo da je od tog rafala jedan zatočeni 
ubijen, a četvorica teže ranjena. T 
četvoricu ranjenika su negdje odveli 
navodno u bolnicu, ali više ih niko nij 
vidio.Jedanput je i Đemo vidio, kro 
široka vrata svoje spavaonice, te jednik 
iz garaže. Odvojili su jednu grupu 
desetak njih i odveli ih jedno trideseta 
metara ispred garaže. Naredili su im d 
se skinu potpuno goli. Počeli su d 
skidaju ostatke svoje pocijepane odjeć 
i da je stavljaju na jednu hrpu, a oko nji 
su bila četiri stražara, podobro pujana 
vidjelo se to po njihovim pokretima. 
Njihovo skidanje, stidljivo zaklanjanj 
rukama, pratili su ciničnim osmijesima. 
ledan visoki čovjek, skoro dva metra 
zarastao u dugu bradu, što je bio zna 
da je već dugo u zatočeništvu, odbio j 
da se skine, ustvari samo je ćutao n 
čineći nikakve pokrete. Stajao je onak 
pognute glave i nijemo ' posmatra 
događanja oko sebe. Prišao mu je jeda 
stražar i stavio mu vrh cijevi puške po 
vrat i nešto mu govorio. Ovaj je i dalj 
stajao ne napravivši ni jedan pokret, ba 
ni jednim dijelom tijela. - Poginuć 
jedan, ubiće ga - reče neko iza Đemi ni 
leđa, neko od onih, koji je svoju sudbin 
dijelio zajedno sa Đemom, u isto 
prostoru. Đemo se i ne okrenu, samo j 
nijemo i dalje gledao kroz gornji di 
staklenih vrata, koja su ih dijelila o 
tražara i očekivao šta će dalje biti sa 
vim prkosnikom, ali i sa ostalom , 
rupom Kozarčana. stražar je videći da 
e ovaj uporan u svojoj nakani da ne 
spuni njegovu naredbu, okrenuo svoju 
ušku naviše i opalio u zrak nekoliko 
etaka. Nilšta se nije dogodilo. Samo je 
a obližnjeg drveta odlepršalo nekoliko 
ivljih golubova i nestalo iz vidokruga. 
vaj je i dalje prkosno stajao, ne 
omjerivši se. I, dok je još iz vrha cijevi 
zlazio plavičasti dim, stražar ga 
undakom puške udari posred glave, 
edanput, dvaput... i jadnik je pao. Toga 
omenta ovaj dodade pušku drugom 
tražaru i krenu rukom prema pojasu. U 
ljedećem trenutku u ruci mu zasija nož, 
ugi vojnički. sagnu se pored ovog 
adnika, uhvativši ga onom drugom 
kom za kosu. Pridruži mu se još jedan 
tražar, uz psovke. I njemu se u ruci 
resijavao nož, a ostala dva stražara se 
alo izmakoše i okrenuše cijevi prema 
rupi, motreći na svaki njihov pokret. 
oževima su kidali odjeću sa njega. To 
e sve trajalo samo nekoliko trenutaka. I 
ada su se podigli ovi sa noževima, 
niforme su im bile okrvavljene a 
.rakom se prolamao jauk, dug, glasan i 
olan. Parao je uši . Tijelo prožimao 
ezom. Đemo nikada u životu nije čuo 
olniji krik, a nakon toga nikada nije 
idio užasniji p"rizor. Taj jadnik se 
ridigao, ili bolje reći pokušavao da se 
ridigne i dalje puštajući nesnosne jauke. 
io je potpuno obliven krvlju. jedan od 
tražara je dohvatio crijevo za vodu, 
oje je virilo tu, iz hidranta i iz kojega je 
ekao jak mlaz vode i počeo polijevati 
• og nesretnika. Voda se miješala sa 
rvlju i tekla niz njegovo iscrpljeno, 
lršavo golo tijelo, dok se on, kao 
anjeni Kiklop sagibao, dizao ruke iznad 
ebe, spuštao ih prema nlazu vode, 
raneći se, a iz njegovog grla odzvanjao 
e glas raspamećene boli . . .. I tada je 
)emo vidio, da, dobro je vidio, svi su 
idjeli, čovjeku je bio odrezan polni 
rgan i jedna polovina debelog mesa. 
erno se više ničega nije sjećao. Ta 
poznaja strave i užasa oduzimala mu je 
svijest na trenutak. Tek kasnije su mu 
ispičali da su tog jadnika, koji je nedugo 
potom podlegao mučenjima, odvukli do 
kontejnera sa smećem, polili benzinom i 
zapalili. Ostale su vratili u garažu .. Kada 
su počela saslušanja, garaža se polako 
praznila. Sada je ostalo ne više od 
pedeset ljudi, živih svjedoka ovog 
zatočeništva iz, sada već čuvene garaže. 
Taj svevremen ski strah zavlačio se u 
kosti, prožimao tijela. Trebalo je 
stojećki podnijeti sva ta poniženja, 
uvrede i mučenja. Žalosna je to i ! 
poražavajuća činjeni~a: čo.~jek čo~je~a I 
stavlja u takve položaje, kOJI ne dolIkuJu 
ni životinji. Prolazili su dani, današnji 
sličan onom jučerašnjem, sutrašnjem još 
sličniji. Dani sparni, pa dani kišoviti, pa 
onda opet dani kišoviti, pa dani 
sparni. Krhka tijela postajala su svakim ! 
danom još krhkija, sa izrazom 
neizmjerne patnje na blijedim licima i 
nepovratno izgubljenim duhovnim 
mirom i povrijeđenim ljudskim 
dostojanstvom . Po i onako uskom 
prostoru. kretalo se što manje, čuval~.se 
snaga. poredani po podu, na svoJIm 
posteljama od kartona, pocijepanih . 
džempera i sakoa, ljudi, kao uzidani u i 
ovu tamu, sve su manje pričali. Č'inilo se l 
da tako štede snagu, na čas i 
zaboravljajući na duboke uvrede 
sudbine. Znali su da moraju preko 
ponora. brade im narastale, sijedile ~m 
kose nepočešljane . A i ko bi se u takvIm 
trenucima sjetio češlja, a trebao je. Ne 
radi dotjerivanja fi'izura, već kao 
sredstvo za borbu protiv jedne nove 
napasti, koja se pojavila tih dana. Ljudi 
se nisu kupali, nisu imali čime i pojavile 
su se uši. Ispočetka su ih onako 
stidljivo, da ih niko ne vidi, vadili i tuc~li 
između nokata. Kasnije su sa svakIm I 
pokretom skoro same ispadale iz glave. I 
Molili bi jedni druge da im razmeću 
kosu i da im na glavi ubijaju te 
nametnike. Govorili: "Pored onih tamo, 
evo dobili smo još jednog neprijatelja". 
Kasnije su se uši pojavile i na garderobi, 
ako ~e ta otrcana parčad odjeće mogu I 
tako nazivati. Najteže su bile noći. 
Nikako da prođu. Ljudi se češkaju p 
glavama, ispod pazuha i po cijelo 
tijelu.Jad i nemoć prikovala ,se.za ut.rob 
ovih ljudi Napolju pucaju. ('uJu sc Jauc 
i bati'nanja A onda su počele i noćn 
prozivke. Ne znam da li se nešto gOI.·e l 
životu može doživjeti od toga. II SIt n 
noćne sate, obično kada noć dubok 
zađe u drugu polovinu samo se pročuj 
glas nekoga od stražara, koji udar 
prvoga do vrata. - Budi ih, s~'el - O\a 
budi sve oko sebe, oni dalje I sve tak 
redom. Onda stražar glasno kaže ime 
prezilile jednoga, ili više nji.h. ,~z t 
prostorije, i oni moraju IZICI 
stražarom. Poslije pola sata, sat, 
ponekad i duže ubace ih ko vr~će kro 
vrata, okrvavljene i izubijane.Cesto s 
slomljenim udovima, a često i s 
vanjskim prelomima kostiju. onda bi i 
pomagali oni pored njih, onako kako b 
znali i umjeli. Stavljali bi im nakvašen 
krpe po ubojima, zamotavali im ruke il 
noge dijelovima pocijepane košulje 
majice, od vrata otkidali komad 
šperploče i time imobilisali prijelome. T 
slika je ostavljala teške posljedice .n 
duševno zdravlje zatočenika, PostoJal 
su ćutljivi, povučeni u sebe. Kasnije je 
Đeminu spavaonisu doveden i dokto 
Eso Sadiković, ugledni specijalista z 
uho, grlo, nos, primariju 
otorinolaringolog. Čovjek, kojeg su sv 
Prijedorčani poznavali i voljeli, kak 
zbog njegove stručnosti tako. i z?o 
želje da pomaže, podjednako I 011l~ 
koje je dobro poznavao i onima, sasvl 
nepoznatima, koji bi tražili nj~go~, 
ljekarsku uslugu. Doktor Eso ~a~l~ov~ 
je inače, pod patronatom UJedmJem 
Nacija, nekoliko godina službovao'p 
mnogim zemljama svijeta i ~rije neko~~~ 
godina vratio se u ~voj PnJed~.r,. kOJI.~ 
neizmjerno volio. Covjek, kOJI Je pnJ 
I ovih događaja veoma često, na lokalno. 
I radiju, pozivao svoje sugrađane na mIr 
i na dostorjanstvo i razumijevanje. ov 
Ivani su ga'najbolje "razumjeli". Uhapsil 
I su ga u njegovoj kući i doveli ovamo. 
Htio je svakome i u svako doba d 
pomogne, i ovdje, u logoru. Veom 
'esto su ga zvali i stražari. Morao je 
'voje medicinsko znanje primjenjivati i 
a njima . naime, stražari su se vrlo 
esto, naevješti oružju, ranjavali. uvijek 
u išli sa otkočenim puškama i ponekad 
m je prst zatitrao na obaraču. Najčešće 
u se ranjavali u noge, jer su puške i 
. lajčešće nosili obješene onako, niz 
lOgU. Za njihove ranjenike Eso je 
obijao prave zavoje i sve što je trebalo, 
za zatočenike' - ništa, baš ništa, Đemo 
e jednom gledao kako je doktor Eso 
'ivao ranu na glavi jednog zatočenika, 
'ojeg je, dok je išao na ručak, jedan od 
·tražara mlatnuo željeznom šipkom po 
,Iavi ima najviše krvi i zato je to tako. l 
)očeo je da šije ranu. Šio mu je 
. bičnom, šivaćom iglom i običnim 
'f{~jačkim koncem, jer drugo ništa i nije 
mao. Ovaj se stezao, grčio i trpio bol, 
lok mu Eso nije napravio nekoliko 
'avova. Doktor Eso je pomagao i onim 
z drugih spavaonica. Pomagao je i 
.enama kojih je bilo oko četrdeset u 
.atočeništvll u logoru "Omarska". Među 
ljima bile su i dvije Srpkinje, koje su 
'riveli jer Sll negodovale na ponašanje. 
Tpskih vojnika i rezervista yrel~la 
ljihovim komšijama. Jedna od nJIh bila 
~ i Đemi na komšinica Jovanka, koja je 
' tanovala baš II onoj zgradi, iz čijih su 
laza Đemu i ostale njegove komšije 
riveli ovamo. Žene su spavale gore, na 
pratu, iznad Đemine spavaonice gdje su 
nače bili inspektori za saslužanja, koji bi 
akon obavljenog posla odlazili u ranim 
ečerniim satima, a vraćali se u jutro 
ko o~m. Žene su danju, dok su trajala 
asI ušanj a, vodili u kuhinju. Neke su 
omagale oko sipanja hrane i pranja 
uđa, ali ih je većina sjedila po cijeli dan 
u, u restoranu i nijemo posmatrala 
a1tretiranja zatočenika za vrijeme 
učka. Sjeća se Đemo da je baš lovnka 
ekoliko puta, onako tajno, da je stražar 
e primijeti njegovom sinu Ariju tutnula 
ešto u ruku, dok se sa svojm grupom 
raćao sa ručka, Obično je to bio komad 
ljeba, a jedanput mu je dala čak i 
omadić čokolade. Đemo se, tek malo 
imnuvši glavom, zahvaljivao komšinici. 
LOGORAŠ IZ OMARSKE 
. B" l kuća u Omarskoj ostaće upamćena kao mjesto gdje 
Ije a , 'k l a 
su vršena najstrašnija mučenja zatocem a ogor 
"Omarska" (Foto: ITN) 
Medu tim ženama bila je i Nuska, sudija 
opštinskog suda, i stomatolog Biba, 
novinarka Jadranka i još mnoge, koje je 
Đemo manje poznavao. Jedna od njih 
imala je dva sina, Elvisa i Enesa u 
Đeminoj spavaonici i često im je krišom 
'dotuIlla hranu. Ponekad bi joj neki bolji 
stražAr dozvolio da sinovima sipa malo 
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